
























1976年为 2 330 万 t , 1980 年增至 2 965
万 t ,但是当年还需进口 207万 t。1984年产
量增至 3 813万 t ,实现粮食自给 。1996 年




















年为 175 盾 , 1985 年为 285 盾 , 1994 年为
592盾。1995年年初又提高到 659盾(1995
































耗资 0.7亿 ～ 1 亿美元。今后 ,如果国际市
场大米价格基本稳定 ,印度尼西亚国内大米
需求的 97%～ 98%可能由本国生产来满足 ,
其余的靠从国际市场购进来解决。这样 ,国
内库存的数量就可减少 ,估计每年为稳定大




程 ,只有少数年份大米价格波动较大 , 如








有成效的。1969 ～ 1990年 ,大米产量年平均
增长 4.6%,大大超过同期人口 2.1%的年均
增长速度。在此期间 ,国内大米价格比国际
市场上的价格稳定得多 。70年代到 90 年代
初 ,首都雅加达的大米零售价格基本上一直






年计划期间(1969 ～ 1974 年)年均带来 GDP
的增长为 0.98%,其对 GDP 的年均贡献率
为16.4%,在第 2 个五年计划期间(1974 ～
1979年)年均贡献率为 13.5%。从统计看 ,
大米价格稳定计划的贡献率呈不断下降趋
势。到第 5个五年计划中期(1991年),贡献
率降为 3.8%,这是由于经济的规模和多元
化程度都急剧扩大和提高 ,稻米在国民经济
中的地位下降(90年代初仅占消费物价指数
的 7.2%)。不过 ,总的来看大米价格稳定计
划对经济增长的作用还是很大的。
此外 ,大米价格的稳定保护了稻农的生产
积极性 ,减少农民进行生产性投资的风险 ,使
他们敢于在改革耕作制度和使用新技术方面
进行投资。消费者也免受价格波动之苦 ,尤其
是收入水平较低的人 ,因为他们用于购买粮食
的开支占收入的比重更大。粮价的稳定也对
其他商品价格的稳定起了积极的作用 。
从今后的发展趋势看 ,印度尼西亚在稳
定大米价格方面也面临一些困难 ,如水稻耕
作面积不断减少 ,单位面积产量始终较低 ,以
及如何处理好控制进口和适当提高国内粮价
的关系问题。因此 ,今后如何继续有效地控
制大米价格仍是摆在政府面前的一个现实而
又重要的问题 。当然 ,政府的目标并不是实
现大米的完全自给自足 ,从短期来看 ,也不是
要达到价格的绝对稳定。事实上 ,允许价格
在一定范围内合理波动对实现资源的合理配
置是有益的。
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